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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 
KOMPETENSI GURU PAI SMP DI KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Gaya  kepemimpinan   kepala sekolah adalah cara, gerak gerik, dan sikap pemimpin 
yang memiliki kecakapan tertentu dalam memahami, menghormati, dan menghargai berbagai 
budaya yang berasal dari suku dan agama yang berbeda dari orang yang dipimpinnya secara 
objektif.   Gaya  kepemimpinanyang diteliti adalah ootoriter, demokratis, dan laisssez-faire. 
Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru Pendidikan Agama Islam 
dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Kompetensi  guru PendidikanAgama Islam 
yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh serta 
tingkat signifikansi gaya kepemimpinankepala sekolah berwawasan multikultural terhadap 
kompetensi guru Pendidikan Agama Islam   SMP di Kota Palangka Raya. 
Hipotesis yang diajukan adalah: “  Gaya kepemimpinan kepala sekolah berwawasan 
multikkultural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi guru Pendidikan 
Agama Islam SMP di Kota Palangka Raya.” 
Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama 
Islam SMP di Kota Palangka Raya sebanyak  66 orang yang terdiri dari 33 kepala sekolah 
dan 33 guru Pendidikan Agama Islam. Besarnya populasi yang kurang dari 100, maka 
seluruh SMP yang memiliki guru Pendidikan Agama dijadikan sampel, sehingga penelitian 
ini merupakan penelitian populasi. 
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket sebagai 
instrumen utamanya yang didukung oleh dokumentasi. 
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi ganda   dengan SPSS16 
hasilnya 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (koefisien korelasi ganda antara gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, 
dan laissez-faire berwawasan multikultural) dikonsultasikan dengan 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Setelah hasilnya 
diketahui, selanjutnya diubah lagi menjadi Beta (𝛽) sehingga ditemukan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   dan 
dikonsultasikan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     untuk mengetahui tingkat signifikansinya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan otoriter, 
demokratis, dan laissez-faire  berwawasan multikultural kepala SMP  di Kota Palangka Raya   
berada pada kategori tinggi, hal ini terbukti dengan nilai prosentasi tertinggi masing-masing 
adalah 30,3, 33,3 %, dan 48, 5 %. Tingkat signifikansi hubungan antara gaya kepemimpinan 
otoriter, demokratis, dan laissez-faire  berwawasan multikultural kepala SMP  di Kota 
Palangka Raya masing masing yaitu 0,278, 0, 354, dan -0, 048. 
Analisis regresi variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y dengan bantuan SPSS 16 
diperoleh masing-masing nilai 2,598, 4,434, 0,72, di mana setiap kenaikan X akan 
menyebabkan kenaikan Y. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dominan gaya 
kepemimpinan  demokratis, yang diikuti  gaya otoriter dan laissez-faire  berwawasan 
multikultural kepala sekolah    terhadap kompetensi guru PAI SMP di Kota Palangka Raya. 
Ini menunjukkan bahwa semakin tepat  penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah maka 
semakin tinggi kompetensi guru PAI SMP di Kota palangka Raya. 
Kepala sekolah hendaknya menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai tingkat 
kompetensi dan motivasi  guru PAI  sebagaimana teori gaya kepemimpinan situasional yang 
dikemukakan oleh Paul Hersey dan kenneth Blanchard. Gaya otoriter (telleing) efektif 
diterapkan terhadap guru PAI dengan kompetensi dan motivasi rendah, gaya demokratis 
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(selling dan participating) efektif diterapkan kepada guru PAI dengan tingkat kompetensi dan 
motivasi sedang/menengah, dan gaya laissez-faire (delegating) dapat diterapkan terhadap 









INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE OF THE PAI SMP TEACHERS COMPETENCE 
IN THE CITY PALANGKARAYA 
ABSTRACT 
Principal leadership style vision is the way, gestures, and attitudes of leaders who 
have a certain proficiency in understanding, respect, and appreciate the various cultures 
derived from different tribes and religions of the people they lead objectively. Leadership 
styles studied is ootoriter, democratic, and laisssez-faire. Islamic Education teacher 
competence is a set of knowledge, skills and behaviors that must be owned, lived and ruled 
by Islamic Education teachers in carrying out their duties professionally. Islamic Education 
teacher competence that is pedagogical, professional, social, and personality. 
This study aims to describe and analyze the influence and significance level of the 
principal's leadership style vision of a multicultural against Islamic Education teacher 
competence SMP in the city of Palangka Raya. 
The hypothesis is: "The style of school leadership with vision multicultural positive 
and significant effect on the competence of teachers of Islamic education junior high school 
in the city of Palangkaraya." 
The study population was all principals and teachers of Islamic education junior high 
school in the city of Palangkaraya as many as 66 people consisting of 33 principals and 33 
teachers of Islamic Education. The amount of population less than 100, then the entire junior 
who has a Religious Education teacher sample, so this research is the study population. 
The collection of data used in this study was a questionnaire techniques as its main 
instrument supported by documentation. 
Testing the hypothesis used is multiple regression analysis with the results SPSS16 
Rarithmetic (multiple correlation coefficient between an authoritarian leadership style, 
democratic, and laissez-faire vision of a multicultural) consulted with Rtable. Once the results 
are known, then converted again into Beta (β) that is found Farithmetic and consulted with Ftable 
to determine the level of significance. 
The results showed that the application of an authoritarian leadership style, 
democratic, and laissez-faire vision of a multicultural head of the junior high school in the 
city of Palangka Raya at the high category, it is proved by the highest percentage value of 
each is 30.3%, 33.3%, and 48.5%. Level of significance of the relationship between an 
authoritarian leadership style, democratic, and laissez-faire vision of a multicultural head of 
the junior high school in the city of Palangka Raya each ie 0.278, 0.354, and -0.048. 
The regression analysis of variables X1, X2, and X3 to Y with SPSS 16 is obtained 
each value of 2.598, 4.434, 0.72, where each increment X will cause an increase in Y. It 
shows the dominant influence of the democratic leadership style, which followed by the 
authoritarian style and laissez-faire vision of a multicultural school principal to teacher 
competence PAI SMP in the city of Palangka Raya. This indicates that the proper application 
of the principal's leadership style, the higher the competence ofthe PAI SMPteachers in the 
city of Palangka Raya. 
The school principal should apply a leadership style appropriate level of competence 
and motivation of the PAIteachers as situational leadership style theory proposed by Paul 
Hersey and Kenneth Blanchard. Authoritarian style (telleing) effectively applied to the PAI 
teacher with competence and low motivation, democratic style (selling and participating) 
effectively applied to the PAI teacher with a degree of competence and motivation medium / 
medium, and style laissez-faire (delegating) can be applied to  the PAIteacher with the level 







Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul PENGARUH GAYA 
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KOMPETENSI GURU PAI SMP DI 
KOTA PALANGKA RAYA, adalah benar karya saya sendiri  dan bukan hasil penjiplakan  
dari karya orang lain  dengan cara  yang tidak sesuai  dengan etika  keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 
Kebudayaan  RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
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ﻦﻴ دﻘﻌﺘﻤ ditulis muta’ aqqidain 
ﺔﻴ ﺪﻋ ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
 1. Bila dimatikan di tulis h 
ھﺔﺒ  ditulis hibbah 
ﺔﻴ ﺰﺠ ditulis jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap  ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki  lafal 
aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ﺎﻴﻠ ﻮ ﻷا ﺔﻤ ﺮﻜ ﺀ  ditulis karamah al-auliya 
 
2. Bila ta’ marbutah  hidup atau  dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah  ditulis t. 
ﺮﻂﻔﻠا ﺎﻜ ﺰ  ditulis zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
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E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ﺔﻴﻠھ ﺎﺠ 
Fatthah + ya’ mati 
ﻲﻌﺴﻴ 
Kasrah + ya’ mati 
ﻢﻴ ﺮﻜ 
Dammah + wawu mati 





















F. Vokal Rangkap 













G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu KataDipisahkan dengan apostrof 
ﻢﺘﻨﺃﺃ 
ﺖ ﺪﻋﺃ 







H. Kata Sandang Alif+Lam 








b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  Syamsiyyah yang 










I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ض ﻮﺮﻔﻠا ﻱﻮﺬ 
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    
   
     
      
   
    
     
      
      
11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. 
 
[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula 
beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang 
menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. 
[768] Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran 
mereka. 
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